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   In order to clarify the flow characteristics of two-phase flows in pipes under microgravity, 
general correlations on the volumetric fraction and the frictional pressure loss in the pipe were 
obtained from the theoretical analysis based on an annular flow model. They were compared with the 
experimental results which were obtained in an immiscible equal-density silicone oil-water two-
phase flow in a horizontal tube of 25 mm in I. D. and also in a saturated R114 two-phase flow under 
microgravity in an aircraft.As a result, the calculated results of the frictional pressure loss were 
found to agree well with the experimental results by taking the values of 10 to 100 as the constant 
B for interfacial friction in the silicone oil-water liquid-liquid two-phase flow and values B close to 
10 in the saturated R114 two-phase flow. 
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　 この ような微小重 力場 を実現 するた めに,従 来落下
塔や 飛行機 に よる実験 が空気 一水,飽 和R114を 作動
流体 としてな されて い る(2ト(6》が,そ の1回 の実 現時
間 は数s～30sと 短 く,実験 回数 も限定 され,い まだ
データの蓄積段階 にあ る.一方,地 上場で等密度液 一液
二相流 を用 いて相間の浮力 の影響 をな くし,そ の フロ
～パ タ ー ン,摩 擦 損 失 を調 べ よ う とす る もの が あ
る(7)～(9).従来,液 一液二相流 に関 して は化学業界 におい
て液抽出や反応装置,さ らに石油輸送 に関連 して地 下
か ら一緒 に噴 出 され る水 との原油一水二相 流輸送 に関
す る研 究 がな され て きた(1°一(12}.最近 で は,Wang(7),
Lovell(8》らが微小 重力下 の模擬 を 目的 と して等 密度
下の鉱物油一水 に対 して実験 を行 い,フ ローパ ター ン,
摩擦 損失 な どを明 らか に しよう としてい る.し か し,
液 一液 二相 流 は固一液,,気 一液二相 流 に比 べ て各体 積
率,摩 擦損 失な どの研究 も少な く,それ らの相関式 等
も確立 され ていない.
　 以上の ような状況におい て,こ こではほほ等 密度 の
シ リコンオ イル 水ー(界 面張 力29×1r3N/m>を作動
流体 とした内径25mmの 水 平管 中の流動 様式,各 体
積率,フ ローパ ター ン遷 移,摩 擦損 失 に つ いて 調 べ
た(9).本報 では環状流 モデルを用 いた解析結 果か ら各
体積 率,摩 擦 損失の特性 を明 らかに し,実 験結 果(9)と
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